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¿Qué tipo de libro es Con el diablo en el cuerpo? Yo lo llamaría una pequeña 
incisión en los lienzos del renacimiento. Un corte que nos invita a mirar detrás 
GHODVLGHDVSROtWLFRUHOLJLRVDV¿ORVy¿FDVGHHVDpSRFDTXHQRVGHMDYHUVXV




miedo de ese miedo de uno mismo”. Hay que estar —diría yo— en guardia 
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QXHVWURVIDQWDVPDVGHODVHGLRTXHPRQWDPRVVREUHQRVRWURVPLVPRVHVSRQHU














de nuestra sociedad occidental parece una caricatura cuando lo comparamos 













HO WLHPSR\ ODHWHUQLGDGHVFRPRGLFHQ ORVSHUVDVFySXOD\ WDPELpQ
FRQQXELRGH WRGRV ORV VHUHVGHOPXQGR\ VHJ~Q WHVWLPRQLRGH'DYLG
poco inferior a los ángeles.1
(QXQDVFXDQWDVOtQHDVWHQHPRVODDSRORJtDGHiUDEHVJULHJRVSHUVDV\KH-
EUHRV(VWKHU&RKHQWDPELpQUHFRJHODPDQHUDHQTXH)LFLQRSHUFLEHDJXGD-
mente la forma en que nuestro deseo funciona a partir del desdoblamiento.
1 KWWSZZZFLXGDGVHYDFRPWH[WRVRWURVGLVFXUVRBVREUHBODBGLJQLGDGBGHOBKRP-
EUHKWP!











suscitan el afán de polemizar con ella: ¿Hasta qué punto podemos acusar a es-
WRV¿OyVRIRVGHQRKDEHUGHIHQGLGRODSUiFWLFDGHODVEUXMDV"¢+DVWDTXpSXQWR
ORV SRGHPRV DFXVDU GH KDEHU WUD]DGR XQD FODUD IURQWHUD HQWUH ODPDJLD DOWD
QDWXUDOGHHOORV\ODEDMDGHPRQLDFDGHODVKHFKLFHUDV"(VWKHU&RKHQQRGXGD
en señalar su responsabilidad. Aunque aclara que ellos mismos estaban en la 










momento intentó diferenciar sus prácticas de esa magia a la cual acusaban de 
demoniaca.















En este párrafo queda plasmado el genio que tuvo la época para encontrar 
correspondencias y contagios entre los diferentes seres y niveles de la crea-
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